



























































































































11.. ，・" 曹~. . 
次の図2は、 Jt Cfl) (東京、女性1番)と Jo Cf4) (大阪、女性4
番)のものである。
先に、図 1の Th も Am も、基本的にはJt型だと述べた。確か
に、 Thのピ yチ・パタンは、 Jtのものとよく似てはいるが、前述の
「比」でも示したように、 ThではJtほど深く下降してはいなし、。 rナ
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例文2: Th (0.33)くJ¥r.n(0.37):>1t (0.20)くくJo(1.14) 
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